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DEN 27 NOVEMBER 1930
TABELLBILAGOR
RECENSEMENT DE LA POPULATION D'OU LU (ULEÅBORG)






Marraskuun 27 p:nil 1930 suoritettiin
todellinen väestölaskenta, joli on liiti jfi raken-
nus- ja asuntolaskenta, matot ifhdessätoista
suurimmassa kaupungissa, nim iti äin Helsin-
gissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella,
Vaasassa, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa,
Kotkassa, li aumalla ja Pietarsaaressa sekä
Riihimäen kauppalassa. Tässä- laskennassa
on noudatettu suunnilleen samoja periaat-
teita kuin edellisissä todellisissa väestölas-
kennoissa, joita on toimitettu maan suurim-
missa kaupungeissa vuodesta 1870 alkaen.
Esillä oleva nide, joka liiti jf g numerona
71: 8 Suomen virallisen tilaston VI sar-
jaan, sisältää Oulun kaupunkia koskenen
henkilö- ja amm.attitilaston. Aikaisemmin
on saman sarjan eri numeroina jul-
kaistu vastaavat Kuopiota, Lallien ja
Kotkaa koskevat Halot ja julkaistaan
muita paikkakuntia koskeva aineisto lähi-
aikoina kustakin paihkahunnasta eri ni-
teenä. Myöhemmin julkaistaan m gös erikoi-
nen tekstiosasto, jossa selostetaan lasken-
nan toimeenpanoa, k ysym gskaavakkeita
sekä tärkeimpiä tuloksia.
Rakennus- ja asuntotilasi o, johon liittg;/
Hetoja kunkin paikkakunnan vuokraoloista,
julkaistaan Suomen virallisen tilaston edel-
lämainitun sarjan erikoisena alaosastona.
Henkilö- ja ammattitilastoainciston tar-
kastusta ja kägttcl]iä on ohjannut allekir-
joittanut M o d e e n v. t. aktuaari H. H o r-
m i o n ja <tpulaiseiktuauri A. T u n k e-
I o n avustamana.
Helsingissä, Tilastollisessa pää toimistossa,
joulukuussa 1931.
Den 27 november 1930 anordnades en fak-
tisk folkräkning, till villien anslöt sig en
bgggnads- och bostadsräkning, i elva av ri-
kets största städer, nämligen Helsingfors.
Åbo, Viborg, Tammerfors, Vasa, Kuopio,
Lahti, IJleåborg, Kolka, Raumo och. Jakob-
stad samt i Riihimäki köping. Vid denna
räkning ha följts ungefär samma principer
som, vid de föregående faktiska folkräknin-
garna, vilka anordneits i rikets största stä-
der alltsedan, år 1870. Föreliggande häfte,
vilket ingår som n:o 71: 8 i serien VI av
Finlands officiella statistik, innehåller
person- och urhcsstutistil; för Hedborgs
siad. Tidigare ha motsvarande upp-
gifter publia rats rörande Kuopio, Lahti
och Kolini under olika nummer av
samma serie och kommer även materialet-
för de övriga orterna att offentliggöras i
en nära framtid i särskilda häften för
varje ort. Senare utgives även en speciell
text av delning, i vilken redogöres för räk-
ningens utförande, frågeformulären samt
de viktigaste resultaten.
Bgggnads- och bostadsstatistiken, till vil-
ken ansluta sig uppgifter om hyresförhål-
landena på respektive orter, utkommer som
en särskild underavdelning i ovannämnda
serie av Finlands officiella statistik.
Kontrollen och bearbetningen av det per-
sonstatistiska och grkesstatistiska materialet
har handhafts av undertecknad Modeen
med biträde av t.f. aktuarien H. II o v m i o
och biträdande akluarien A. • T u n k e I o.
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I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.





Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. —- Vid
















































Koko laskenta-alueella — Hela
räkningsområdet •— Territoire













lella olevalla alueella —
Avhyst område utom stads-
planen — Districts ne se trou-
vant pas sur le plan de la





alue — Området söder om
Uleå älv
8 362 j 11 011
















































































































































I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.
b) Erityisluettelo kaupunginosittani, korttelittani y. m. — Specifikation efter stadsdelar och kvarter m. m.
Spécification par districts, quartiers, etc.
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Käkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers, etc. *)
"Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid
















































Koko laskenta-alueella •— Hela
räkningsområdet ; 8 362
1. Kaupunginaseman alueella
Stadsplanens område i 7 361
I kaupunginosa — stadsdelen.. !
Tontit — Tomterna 1, 2 . . . !
3 - 5 . . . . j
6—10. . . !
11—15 . . . !
16—21 . . . !
22—27 . . . '
28—31 . . .
32, 3 3 . . . l
3 4 . . . i
38 . . .
39, 40 . . .



















Seurahuone — Societetshuset .
I kaupunginosa — stadsdelen

















































































































































































































































































































































































































































































kaupunginosat, korttelit y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers, etc.


















194, 199 . .





III kaupunginosa — stadsdelen





















Kaupungin puutarha — Stads-
trädgården
2 3 i 4 5 6 7




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Forts. — Suite.) Oulu—Uleåborg
1
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, Quartiers, etc.
Kurimon halkotarha — Kurimo
vedgård*
Yhteislyseo •— Samlvcect
IV kaupunginosa — stadsdelen




















V kaupunginosa — stadsdelen
Tontit — Tomterna 1—7 . . .
8—14 . . .
15—22 . . .
2 3 - 2 6 . . .
27—30, 33 . . .
34 . . .
37—39, 4 1 . . .
43—48 . . .
50—57 . . .
58—67 . . .
68—70, 72, 7 5 . . .
78—81 . . .
82—86 . . .
87, 91, 9 2 . . .
93, 9 4 . . .
VI kaupunginosa — stadsdelen
Tontit — Tomterna 1, 2 . . .
3, 4 . . .
5 . . .
7 . . .
2 3 4 5 6 7
























































































































































































































































































































































































































































































































































































kaupunginosat, korttelit y. in.
ltäkneområden:
stadsdelar, kvarter ni. ni.
Districts, quartiers, etc.
Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid









































Tontit — Tomterna 8—10 . . .
11
12, 13 . . .









Tuira — Alalaanila . . .
































































































































































































































































































































































































































Ports. — Suite.) Oulu—Uleåborg
Laskenta-alueet:
kaupunginosat, korttelit y. m.
Räkneområden:
stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers, etc.
..Väestölaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid






























































lella olevalla alueella —







































































































































































































II. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter födelseår, kön och civilstånd.
Population par année de naissance, par sexe et par état civil.
































































































































































































































































































































































































































































































GO r GC GO |
g o l bïol % t ïo l i




















































III. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan,
fördelad eîter åldersår, kön och civilstånd.
Population par âge, par sexe et par état civil.






. 3 | 4 j 5 | 6 | 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
s 03 2.KJ
138 ; a | 10 : 11 : 12
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.




1 4 i 1 5 I 1 0 j 1 7 I 1 8 [ 1 9
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäpaikka on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu









































































































































































































































































2 I 3 ' 4 ' 5 I 6 [ 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.





8 9 [ 10 | 11 I 12 | 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.












14 | 15 S 16 17 J 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäpaikka on tuntematon).
llela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu






























































































































































































































































































3 i 4 I 5 i 6 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
*A J-* •»
8 | 9 j 10 I 11 | 12 i 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.











14 I 15 | 16 ; 17 | 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäpaikka on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu















































































































































































































































































































































































































































































































































; 3 I 4 I 5 I 6 ! 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.





8 9 | 10 I 11 | 12 j 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.






14 15 | 16 | 17 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäpaikka on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu






























































































































































































































































































Yhteensä-Summat 442 726 265| 18| 7 4448|3 543|2 350| 702| 40| 31| 6 726| 6 975J30761027| 58 38J11174
Oulu—Uleåborg 14
c) Molemmat sukupuolet. — Bägge könen.
Les deux sexes.
4 | 5 | 6 I 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.








8 9 10 I 11 | 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.




S-SZ.I <=> ja S"
~2.g gg.3
sg-3
14 | 15 | 16 | 17 I 18 i 19
Koko lukuöiäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäpaikka on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu









































































































































































































































































































































































































































2 I 3 ] 4 I 5 I 6 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.





8 | 9 ! 10 I 11 | 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
14 1 15 ; 16 j 17 | 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäpaikka on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu


















































































































































































































































































































































































































































































Yhteensä Summa « .Wl 1 r>7<; 311[ 32[ 11 8 461)5 6»2|4 597| 962 64| 4911364112 2231617312731 96| 60|19 825
Oulu—Uleåborg 16 17 Oulu—Uleåborg
IV. Väestö jaettuna syntymäpaikan ja iän mukaan. —
Population selon le lieu
S y n t y m ä p a i k k a .
F ö d e l s e o r t .
Lieu de naissance.
2 3 î 4
0—9 v. — âr.
Oulu — Uleåborg
Muu osa Oulun lääniä — övriga
delar av Uleåborgs län
Uudenmaan lääni — Nylands län
Turun ja Porin lääni — Åbo och
Björneborgs län
Ahvenanmaan maakunta — Land-
skapet Åland
Hämeen lääni — Tavastehus län
Viipurin lääni — Viborgs län
Mikkelin lääni — S:t Michels län
Kuopion lääni — Kuopio Iän
Vaasan lääni — Vasa Iän
Suomessa paikkaa lähemmin tun-

















1 687 1 744 3 431
Ruotsi — Sverige ' —
Norja — Norge ; —
Tanska — Danmark | —
Suur-Britannia — Storbritannien . —
Saksa — Tyskland \ —
Itävalta — Österrike I —
Viro — Estland ; 2
Latvia — Lettland j —
Venäjä — Ryssland | 1
Yhteensä muussa Euroopassa —
Summa i övriga Europa
Aasia — Asien
Afrikka — Afrika
Amerikka — Amerika . .
Austraalia — Australien
Yhteensä Euroopan ulkopuolisissa
maissa — Summa i utomeuro-
peiska länder
Suomen ulkopuolella paikkaa lä-
hemmin tuntematta — Utom Fin-







5 6 | 7





























































11 | 12 | 13


























































































Yhteensä- Summa 1 6»3|1 748 :t441| 7% 850jl 646|1 OHI 1 219|2250|l 686j2 313|3999|1309J16632 972
befolkningen fördelad efter födelseort och ålder.



































































































































































































































































































































































































































































































Oulu—I Icåboig 18 19 Oulu—Uleâborg*
V. Väestö jaettuna kielen ja iän mukaan. —
Population répartie selon
Befolkningen fördelad efter språk och ålder.
la langue et l'âge.
1
K i e l i .
S p r å k.
Langue.
Kaupungissa syntyneet — I staden
födda Nés dans la ville
Suomea — Finska — Finnois
Näistä osaavat myöskin ruotsia —
Av dessa kunna även svenska —Parlant aussi suédois
Ruotsia — Svenska — Suédois .. •
Näistä osaavat myöskin suomea —
Av dessa kunna även finska —
Saksaa — Tyska — Allemand
Viroa — Estniska — Esthonien
Venäjää•— Ryska — Russe
Tataarinkieltä— Tatariska —Tar-
Kieli tuntematon — Okänt språk
Lanoue inconnue
Kaupungin ulkopuolella syntyneet
— Utom staden födda — Nés
hors de la ville
Suomea — Finska — Finnois
Näistä osaavat myöskin ruotsia —
Av dessa kunna även svenska. —
Parlant aussi suédois
Ruotsia •— Svenska — Suédois . . .
Näistä osaavat myöskin suomea —
Av dessa kunna även finska —
Parlant aussi finnois
Tanskaa •— Danska •— Danois . . . .Englantia — Engelska •— Anglais
Saksaa —Tyska — Allemand
Viroa — Estniska •— Esthonien ..
Venäjää — Ryska — Russe
Turkinkieltä — Turkiska. — Ture
Tataarinkieltä— Tatariska —T ar-
tar e
Koko väestö — Hela befolkningen
Population totale
Suomea •— Finska — Finnois . . . .
Näistä osaavat myöskin ruotsia —
Av dessa kunna även svenska —
Parlant aussi suédois
Ruotsia — Svenska — Suédois . . .
Näistä osaavat myöskin suomea — :
Av dessa kunna även finska — Par-
lant aussi finnois
Tanskaa — Danska — Danois..
Englantia •— Engelska •— Anglais
Saksaa — Tyska — Allemand
Viroa — Estniska •— Esthonien..
Venäjää — Ryska — Russe j
Turkinkieltä — Turkiska — Turc
Tataarinkieltä — Tatariska — Tar-
Kieli tuntematon — Okänt språk
— Langue inconnue 1
2 3
:































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VI. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan. —
Population répartie selon la
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.




















Koko laskenta-alueella — Hela räknings-
området
1. Kaupunginaseman alueella —
Stadsplanens område














Oulujoen eteläpuolella oleva alue —
















































































x) Traduction des rubriques, voir page 2.
21 Oulu—Uleåborg
Befolkningen fördelad efter språk och stadsdel.




























































































































VII. Väestö jaettuna kielen, sivistysmäärän ja iän mukaan. —
Population répartie selon la langue,
K i e l i j a i k ä .
S p r å k o c h å 1 d c r.
Lanyne et âge.














Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







S u o m e a •— F i n s k a — Finnois . . . .











Ikä tuntematon — Okänd ålder
— Age inconnu

























Ikä tuntematon — Okänd ålder
•— Age inconnu
Muita kieliä — Övriga språk
Autres langues















































































































































Befolkningen fördelad efter språk, bildningsgrad och ålder.
le degré d'instruction et Vâge.





, högre folkskola eller med
motsv. bildningsmått.
Ayanlfaitles cours de l'école






































































































Personel snm OP n omsått
mellanskola eller med
motsv. bildningsmått.
Ayant fait les cours de
l'école secondaire ou des



































































































































































































































































































































































































Oulu—Uleåborg 24 (Jatkoa — Forts. — Suite.) 25 Oulu—Uleåborg
K i e 1 i j a i k ä .
S p r å k o c h å l d e r .
Langue et âge.
Koko väestö — Hela befolkningen
•— Population totale











Ikä tuntematon — Okänd ålder
•— Age inconnu






















































































Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.



















































högre folkskola eller med
motsv. bildningsmått.






















































Ayant fait les cours de l'école

































































































































































































Confession et registre civil.
Luterilaisia — Lutheraner •— Luthériens
Kreikkalaiskatolisia — Grekisk-katolska — Grecs-ortho-
doxes
Metodisteja — Metodister — Méthodistes
Baptisteja — Baptister •— Baptistes
Reformeerattuja ja anglikaaneja — Reformerta och angli-
kaner — Réformés et anglicans
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga — Autres dissidents
Roomalaiskatolisia — Romersk-katolska — Catholiques
romains
Mooseksenuskoisia — Mosaiska trosbekännare — Israélites
Muhamettilaisia — Muhammedaner — Mahométans
Siviilirekisteri •— Civilregister •— Registre civil





























































































































Niistä 1 henkilö, jonka kieli on tuntematon. — Därav 1 person, vilkens språk är okänt. •— Dont 1 personne* dont la langue est inconnue.
Oulu—Uleåborg 26 27 Oulu—Uleåborg
IX. Kaupungin ulkopuolella syntyneet jaettuina sisäänmuuttovuoden ja kielen mukaan. —
Population née hors de la ville par
Sisäänmuuttovuosi.
Inflyttningsår.




















Ennen 1880 — Före 1880 — Avant 1880


















































































































4 444 6 438 10 882 | 159 259 418
X. Vieraiden maiden kansalaiset jaettuina valtioiden ja sisäänmuuttovuoden mukaan. —
Sujets étrangers classés d'après leur
Sisäänmuuttovuosi.
Inflyttningsår.








Kaupungissa syntyneet — 1

















Ennen 1880— Före 1880 —'.
Avant 1880 ! —
Tuntematon •— Okänt •—Incon-
nue I —



































Den utom staden födda befolkningen fördelad efter inflyttningsår o^ h språk.





















































































































































































Utländska medborgare fördelade efter statstillhörighet och inflyttningsår.








































































































































































































































































































XI. Väestö jaettuna päähenkilöiden elinkeinohaarojen ja ammattien mukaan.
Befolkningen fördelad efter huvudpersonernas näringsgrenar och yrken.
Population d'après la profession des chefs de famille.
Elinkeinohaarat ja ammatit. *)
Näringsgrenar och yrken.x)













































































































































mar utan eget yrke.
















































Kaikki ammattiryhmät-— Alla yrkesgrupper
I. Maata lous sivuelinkeinoilleen — L a n t b r u k
och dess b inär ingar
1. Maanviljelys ja karjanhoito — Jordbruk och bo-
skapsskötsel
a. Maanomistajia — Jordägare
Pienviljelijöitä ja palstatilallisia — Småbrukare
och parcellägare
Näiden lapset ja perheenjäsenet, jotka tekevät
maanviljelystyötä—Dessas barn o. familje-
medlemmar, som deltaga i jordbruksarbetet
Tilanvuokraajia — Arrendatorer
c. Agronoomeja ja konsulentteja valtion tai yhdis-
tysten palveluksessa—Agronomer o. konsu-
lenter i statens eller föreningars tjänst . .
e. Työnjohtajia ja vouteja —Arbetsledare o. fogdar
f. Muonamiehiä ja palkollisia, jotka ovat omassa
ruuassaan — Spannmålskarlar o. arbetsfolk
egen kost
Palkollisia isäntäväen ruokakunnassa'—Arbets-
folk i husbondens kost
Päivfätyöläisiä, joilla ei ole omaa asuntoa (loisia)
— Oagsarbetare, som ej hava egen bostad (in-
hysingar)
2. Puutarhatoimi — Trädgårdsskötsel
a. Itsenäisiä elinkeinonharjoittajia — Självständiga
näringsidkare
c. Puutarhureita — Trädgårdsmästare
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Hevosmiehiä •— Körkarlar
Muita — Övriga
3. Meijeriliilce •— Mejerirörelse
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o.^  disponenter















































x) a = itsenäisiä elinkeinonharjoittajia •—självständiga näringsidkare, b = päällystöä (johtajia ja isännöitsijöitä) •—
chefskap (direktörer och disponenter), c = ylempää teknillistä henkilökuntaa, ammattikoulutuksen saaneita virkailijoita —
högre teknisk personal, fackutbildade funktionärer, d = virkamiehiä ja konttorihenkilöitä •— tjänstemän och kontors-
personal, e = työnjohtajia ja esimiehiä — arbetsledare och förmän, f = työntekijöitä ja palveluskuntaa •— arbetare och
tjänstepersonal.
2) Traduction, voir le supplément.
3) Mukaanluettu päähenkilöinä ryhmässä VI : 1 Kotitaloustyö: emännöitsijät ja palvelijat, jotka asuvat työn-
antajan luona. —Medräknade som huvudpersoner i grupp V I : 1 Huslig verksamhet: hushållerskor och tjänarinnor (tjänare),




















Autres membres de famille
sans profession.
aile 15 v. yli 15 v.
under 15 år. över 15 år.
au-dessous 1 au-dessus de







































d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Konaenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Muita — Övriga ,
4. Metsänhoito — Skogsvård
c. Metsänhoitajia — Forstmästare
d. Konttorihankilöitä— Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Metsänvartijoita — Skogvaktare
II. Teollisuus ja käsityö
verk
Industri och hant-
1. Sulatot ja metallien jalostuslaitohset — Smält- och
metallförädlingsverk
Karkea- ja mustataetehtaat sekä sepän- ja kengitys-
sepäntyöpajat — Svart- o. grovsmidesfabriker
ävensom smedjor o. hovslagerier
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Seppiä ja kengitysseppiä— Smeder o. hovslagare
f. Seppiä —Smeder
Muita — Övriga
Vaski- ja peltisepäntehtaat —Plåt- o. kopparslagerier
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Pelti- ja vaskiseppiä — Plåt- o. kopparslagare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
e. Työnjohtajia — Arbetsledare






a. Tehtailijoita — Fabrikörer
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Työntekijöitä — Arbetare
2. Konepajat ja koneteollisuus — Mekaniska verk-
stïâer och maskinindustri
Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt — Gju-
terier, mekaniska verkstäder o. skeppsvarv
a. Mekaanikkoja — Mekaniker
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
j e. Työnjohtajia — Arbetsledare














Rautasorvareita — Järnsvarvare 19









































































































































































mar utan eget yrke.




















































Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister
o. eldare
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Näistä •— Därav: Valtion •— Statens:
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl. .
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Työntekijöitä •— Arbetare
Kunnan — Kommunens:
e. Työnjohtajia -— Arbetsledare
f. Työntekijöitä — Arbetare
Sähkökone-, -laite- ja -johtotehtaat ynnä kuntoon-
panolaitokset — Fabriker för tillverkning av elek-
triska maskiner, apparater o. ledningar samt in-
stallering
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Monttöörejä — Montörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia —Arbetsledare
f. Monttöörejä•— Montörer
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Putkijohtojen asettamisliikkeet •— Affärer för m-
stallering av rörledningar
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
c. Insinöörejä y. m. •— Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä-— Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Monttöörejä — Montörer
Putkityöntekijöitä-— Rörarbetare
Kirvesmiehiä— Timmermän . . .
Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Korjaustyöpajat — Reparationsverkstäder
a. Omistajia •— Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
e. Työnjohtajia — Arbetsledare































































































































S. m. • S. f.
Autonkuljettajia — Chaufförer i 1
Juoksupojkia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickori 1
Muita — Övriga i 20
Hienompi koneteollisuus—Finare maskinindustri
f. Monttöörejä — Montörer i 1
Rautasorvareita — Järnsvarvare i 1
Muita — övriga 1
3. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus •—Sten-, 1er-,
glas- och torvindustri ._ ; 31
Muu kivi-, savi- ja turveteollisuus — Övrig sten-,'
1er- o. torvindustri
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl 1
f. Seppiä —' Smeder 1
Hevosmiehiä — Körkarlar ; 1
Juoksupojkia ja tyttöjä— Springgossar o. -flickor 1
Muita — Övriga 10
Tiilitehtaat — Tegelfabrikei I
a. Tehtailijoita — Fabrikörer ; 1
Sementtivalimot; asfaltti- ja betonkitchtaat •— Ce-j
mentgiuterier, asfalt- o. betongfabriker j
a. Tehtailijoita — Fabrikörer i lj —
d. Konttorihenkilöitä-— Kontorspersonal ! —{ 1
e. Työnjohtajia — Arbetsledare ' 1




a. Lasimestareita — Glasmästare 1
f. Työntekijöitä — Arbttare i 4
4. Kemiallinen teollisuus •— Kemisk industri
Kynttilä-, saippua- ja suopatchtaat — Ljus-, tvål-
o. såpfabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. lievosmuhiä — Körkarlar
Muita — Övriga
 :
Muu kemiallinen teollisuus — Övrig kemisk industri
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Työntekijöitä-—Arbttare
5. Nahka-, kumi- ja karvateollisuus — Läder-, gummi-
och hånndustri
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat — Läderfabriker
o. garverier
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Nahkureita — Gjrvare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. dispo-
nenter
d. Konttorihenkilöitä— Kontorspersonal
















































Branches de profession et professions
individuelles.















mar utan eget yrke.
Autres membres de famille
sans profession.
aile 15 v. j yli 15 v.















































Vahtimestareita ja vartijoita •— Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Satulasepän- ja nahkatavaratehtaat •— Sadelmake-
rier o. lädervarufabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Satulaseppiä — Sadelmakare
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare




Vahtimestareita ja vartijoita •— Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Verhoilijan työpajat •— Tapetserar verkstäder
a. Verhoilijoita — Tapetserare
f. Työntekijöitä— Arbetare
Kumitavaratehtaat ja -korjaamot — Gummivarufa-
briker o. reparationsverkstäder för gummivaror
f. Työntekijöitä — Arbetare
6. KutomateoUisuus — Textilindustri
Villatehtaat — Yllefabriker
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Koneenkä37ttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister o.
eldare
Juoksupoikia ja -tyttöjä •— Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
 >;
Muu kehruu- ja kutomateoUisuus •— övrig spinn- och
vävindustri
a. Kankaankutojia — Väverskor
7. Vaatetusteollisuus — Beklädnadsindustri
Pukutehtaat ja vaatturien työpajat — Beklädnads-
fabriker o. skrädderier
a. Tehtailijoita — Fabrikörer
Vaattureita — Skräddare
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare








































































































mar utan eget yrke.
Autres membres de famill
sans profession.
alle 15 v. | yli 15 v.
unde1' 3 5 år. j över 15 år
au-dessous \ au-dessus di
de 15 ans. ! 1-J ans.
Mp. I Np. | Mp. Np.
Mk. I Kvk. Mk. i Kvk
























" Ompeluliikkcet ja ompelijattaret — Syatelierer o
sömmerskor ;
a. Omistajia ja omjx'lijattaria — Ägare o. sömmer-;
skor • 12
f. Työntekijöitä — Arbetare ! ---•'• 12
! Muotiliikkeet — Modeaffärer !
a. Omistajia, — Ägare i - ;
; f. Työntekijöitä — Arbetare j -- 1,
Turkistelitaat ja -värjäämöt sekä turkkurit — Päls-!
verksfabriker o. -färgerier samt körsnärer
 ;
; b. Johtajia jaisännöits."— Direktörer o. disponenter; 1(
i d. Konttorihenkilöitä— Kontorspersonal ! —' :
! e. Työnjohtajia •— Arbetsledare 1 ; —
' f. Työntekijöitä — Arbetare 2
Trikoo- ja sukankutomot — Trikå- o. strumpsticke-
a. Sukankutojia — Ötrumpstickerskor 1
e. Työnjohtajia — Arbetsledare : 1
f. Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossa.ro.-flickor;
Muita — Övriga " ,
Jalkinetehtaat ja suutarin työpajat Skofabriker
och skomakarverkstäder
a. Suutareita — Skomakare 31
b. Johtajia ja isännöits. - — Direktörer o. disponenter ' lj
cl. Konttorihenkilöitä—-Kontorspersonal i 21
e. Työnjohtajia—Arbetsledare 8J
f. Autonkuljettajia — ( haufförer 1
I levosmiehiä — Körkarlar : 1
Muita — Övriga 132
8. Paperiteollisuus — Pappersindustri
Selluloosatehtaat — Cellulosafabriker
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Työntekijöitä — Arbetare
Rasia-, laatikko- ja kotelotehtaat sekä kirjansitomot
— Ask-, låd- o. kartongfabriker samt bokbinderier
a. Kirjansitojia — Bokbindare












9, Puuteollisuus— Träindustri 311\ 26
Sahat, höyläämöt ja lautatarhat — Sågverk, hyv-
lerier o. brädgårdar !
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter j (i
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal j 19


































































liranehes de profession et professions
individuelles.
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mar utan eget yrke.
iutres membres de famille
sans profession.
alle 15 v. yli 15 v.
inder 15 år. över 15 år.
%u-dessous au-dessus de















I Mp. Np. Np. Mp | Np. Mp. , tfp. Mp. Np. Mp. I Np. i
; Mk. Kvk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. i Kvk. Mk. Kvk. Mk. I Kvk. !




Vrahtiinestarcita ja vartijoita — Vaktmästare o.j
vakter 1
Jnoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga '
Halkosahat ja -tarhat — Vedsâgar o. -gårdar
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Hevosmiehiä — Körkarlar
Muita •—• Övriga




(I. Konttorihenkilöitä— Kontorspersonal !
, e. Työnjohtajia Arbetsledare |
f. Kirvesmieiuä Timmermän i
Puuseppiä - - Snickare j
Maalareita Målare \
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister o.j
eldare j
Juoksupoikia ja -tyttöjä—Springgossar o. -flickor j
Muita — Övriga
Mun puiinvalmistiistcoliisuiis — Övrig industri för
trätillverkningar
a. Omistajia — Ägare
Käsityöläisiä Hantverkare
f. Puuseppiä;— Snickare '
Muita Övriga
10. RakeninisteoUisuus• — Byygnudsiiidiustn
Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri
a. Rakennusmestareita ja urakoitsijoita ••••- Bygg-
mästare o. entreprenörer




c. Insinöörejä y. ni. — Ingeniörer m. fl
Rakennusmestareita — Byggmästare \
d. Konttorihenkilöitä'— Kontorspersonal
e. Työnjohtajia —- Arbetsledare
i f. Monttöörcjä — Montörer






Sementti-, asfaltti- ja betonkityöntekijöitä —'

















mar utan eget yrke.
Autres membres de famille
sans profession.
aile 15 v. yli 15 v.
under 15 år. \ över 15 år.
au-dessous i au-dessus de
de 15 ans. i lîi ans.
Mp. Np. Mp. | ]S"p.
Mk. i Kvk. Mk. ! Kvk.





















S. m. I Ä. /.
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinisterj
o. eldare !
Autonkuljettajia — Chaufförer
I levosmiehiä — Körkarlar • 891
Vahtimestareita ja vartijoita - Vaktmästare o.j
vakter j 2
Juoksupoikia ja -tyttöjä Springgossar o. -flickor j 2
Muita — Övriga 170
Tie- ja vesirakennusteollisuus-•-Väg- och vatten-!
byggnadsindustri i
c. Insinöörejä y. m. Jngeniörer m. fl
Rakennusmestareita - - Byggmästare
(I. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia Arbetsledare
f. Monttöörejä Montörer
Sementti-, asfaltti- ja betonkityöntekjöitä —
Cement-, asfalt- o. betongarbetare
Kivityöntekijöitä Stenarbetare
Putkenlaskijoita förläggare | 6
Rautatierakennustyönteki jöitä — Järavägsbygg-
nadsarbetare ,
Vesiraken nusty önte ki j öit ä
arbetare
Kirvesmiehiä Timmermän
Koneenkäyttäjiä ia lämmittäjiä— Maskinister o.
eldare
Autonkuljettajia Chaufförer








Xäistä Därav: Viiltion Statens:
c. Insinöiirejä y. ni. •-• Ingcniörer ni. II. .
il. Konttorihenkilöitä Kontorspersonal
c. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Työntekijöitä Arbetare
Kunnan Kommunens:
c. Insinöörejä y. in. — Ingoniörcr ni. fl.
o. Ty<>njohtajia Arbetsledare
f. Työntekijöitä - Arbetare
//. Racinto- ju imHtintoaiii-eteoliisiius Närings- och
.Iu.uh.o- ja suiiriniomyllvt Mjöl- o. grynkvarnar
b. Johtajia ja isännöits. hirektörer o. dispo-
nenter
d. Konttorihenkilöitä Kontorspersonal
e. Työnjohtajia - Arbetsledare
I. Monttöörejä Montörer













































































\ Mp. j Np.











mar utan eget yrke.






































»S. m. i S. f.
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Muita — Övriga
Leipätehtaat ja leipomot — Hrödfabriker o. bagerier
a. Tehtailijoita ja omistajia — Fabrikörer o. ägare
Leipureita ja sokerileipureita •— Bagare o. kondi-
torer
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Juoksupoikia ja -tyttöjä— Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Margariinitehtaat — Margarinfabriker
b. Johtajia ja isännöits. —Direktörer o. disponenter
i c. Meijerikköjä — Mejerister
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Monttöörejä — Montörer
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister o.
eltlare
Varastohenkilöitä— Lagerpersonal
Kirvesmiehiä — Timmermän i
Puuseppiä — Snickare
Autonkuljettajia — C haufförer !
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o. I
vakter !
Muita — Övriga \
; Makkaratehtaat — Korvfabriker
a. Tehtailijoita — Fabrikörer \
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter j
e. Työnjohtajia — Arbetsledare !
f. Hevosmiehiä — Körkarlar •
Muita — Övriga i
;
 Teurastamot — Slakterier j
a. Tehtailijoita — Fabrikörer j
f. Hevosmiehiä — Körkarlar j
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Muita — Övriga
Karamelli-, marmelaati- ja kaakao- sekä suklaateh-
taat— Karamell-, marmelad-, kakao- o. choko-j
lådfabriker
: b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
; d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonalj e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal
Hevosmiehiä — Körkarlar .-
\ Muita — Övriga
i Kivennäisvesi- ja virvoitusjuomatehtaat — Mine-
! ralvatten- och läskdrycksfabriker
; a. Tehtailijoita — Fabrikörer
i ti. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
!



































































mar utan eget yrke.
Autres membres de familk'
sans profession.
alle 15 v. ; yli 15 v.
under 15 år. ! över 15 dr.
au-dessous ! au-dessns<U
de lo ans. j /•< «w.
Mp. Xp. i Mp. Xp.
Mk. Kvk. [ Mk. Kvk.
























(1. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal ..
Työnjohtajia — Arbetsledare




Vahtiinestareita ja vartijoita — Vaktmästare o. ;
vakter '
Muita — Övriga ;
12. Valaistus-, voimansiirto- ja resijohtoteollisuus — '
Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings-:
indtistri
»Sähkövalaistus- ja voimansiirtolaitokset — Elektrisk
belysnings- o. kraftöverföringsindustri ;
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl ;
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Työnjohtajia — Arbetsledare i
f. Monttöörejä — Montörer !
Viilareita — Filare
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister o.
eldare
Hevosmiehiä — Körkarlar
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga ".
Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk
e. Työnjohtajia — Arbetsledare
f. Monttöörejä — Montörer
Putkityöntekijöitä— Rörarbetare
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister o.
eldare
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Muita — Övriga
13. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri
Kirja-, kivi- ja syvennyspainot sekä kemigraafiset
laitokset — Bok-, sten-, o. djuptryckerier samt
kemigrafiska .anstalter
a. Omistajia — Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
e. Faktoreita — Faktorer
f. Monttöörejä — Montörer
Autonkuljettajia — Chaufförer



























































mar utan eget yrke.
Autres membres de jämille
sans profession.
allo 15 v. yli 15 v.
under 15 âr. över 15 år.
au-dessous au-dessus de
de 15 ans. 15 ans.
Mp. i ISTp. Mp. ! Np.
Mk. i Kvk. Mk. ! Kvk.
























Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor ! (i; 1
Mnita — Övriga *....' ; 82; 10
Valokuvaamot — Fotograiiatelicrcr ! ;
a. Omistajia — Ägare ; 3: 5
(1. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal ; t
f. Työntekijöitii —• Arbetar*1 ! 2 10
14. Al a u teollisuus--- Övrig industri ! 5\ 11
Kellojen valmistus ja korjaus — Frtillvorkning o. |
-reparation i
a. Kelloseppiä- I T ma kare ' 1
f. Työntekijöitii -— Arbetare ! 1
'1'aideteollisiuis, koruompelu y. m. s. teollisuus —
Konstindustri, konstsömnad o. dyl. industri
a. Käsityöläisiä — Hantverkare '
111. .Liikenne Samfärdsel i 757
/. Rautatiet — -larm-ägor j 0O6
(}. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä— Tjänstemän;
o. kontorspersonal ! 47j
e. Työnjohtajia —• Arbetsledare .«.i 12;
f. Junailijoita — Konduktörer 13
Veturinkuljettajia — Lokomotiviörare i 26
Veturinlämmittäjiä — Lokomotiveldare 58
Asema- ja vaihdemiehiä Stations- o. växel-;
karlar " ; 103
.hinamiehiä — Ta.gkarlar ' 36
Ratavartijoita y. m.— Banvakter m. tl ! 6
Siivoojattaria — Städerskor
"Muita (ivriga 5
'•>. Anto- ja ajuriliikenne— IM- och akarrörehe . . . . ; 138
Autoliikenne — Biltrafik ,
a. Autoliikenteen harjoittajia — Vtövare av biltrafik 35
f. Autonkuljettajia — Chaufförer 35
Ajuriliikenne — Akarrörelse
a. Ajuriliikenteen harjoittajia ~ Utövare av akar-;
riirolse ; 46
f. Ajurinrenkejä Åkardrängar 22
4. Luotsi-, majakka- ja satamalaitos-—Lots-, fyr-'
och Juiiiinröseiulc 14
Luotsi- ja majakkalaitos — Lots- o. fyrväsende
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän
o. kontorspersonal ; 2
f. ]\lajakanvartijoita ja luotseja — Fyrvakter o.
lotsar i 7
Satamalaitos—Ilanmväsende
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä — Tjänstemän,
o. kontorspersonal l 2

































































































































mar utan eget yrke.
Autres membres de familh
sans profession.
allo 15 v, yli 15 v.
underlSâr. i över 15 år.
au-dessous au-dessus d<





Kvk. I Mk. I Kvk


























•5. Merenkulku — Sjöfart i Of)
Merenkulku yleensä — Sjöfart i allmänhet '
a." Laivureita — Skeppare
Laivanvarustajia — Skeppsredare
c. Kapteeneja ja perä miehiä — Kaptener o. styr-1
män | 15
e. Työnjohtajia — Arbetsledare ; 11
f. Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister o. i
eldare " . . . " . . . ' '. \ 19
Merimiehiä — Sjömän | 18
i Pelastuslaitokset — lUirgningsrörelse
f. Merimiehiä Sjömän
0. Lastaus-, purkaus-, säiliftya- y. m. sellainen toiminta
• Lastning, lossning, uppbcvaring o.a.â. verk-',
. samhet ' 138
Laivanlastausliikkeet - Stuveriaifärer i
a. Omistajia — Ägare J
d. Konttorihenkilöitä - Kontorspersonal 4
e. Työnjohtajia - Arbetsledare <S
f. Autonkuljettajia — Chaufförer 2
Hevosmiehiä — Körkarlar 5
.1 uoksupoikia ja -tyttöjä — Springgou/sar o. -flickor j 4
Satarna- y. m. tyiintekijöitä—1 lamn- o.a. arbetare | 114; 20
». Posti-, lennätin- ja puhelinlaitokset—Post-, tele-,
gruf- och telefoyi väsende. 92 -)0
Postilaitos — Postväsende
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä- Tjänstemän
o. kontorspersonal f 14 16
f. Autonkuljettajia Chaufförer ' 4
! levosmiehiä— Körkarlar 9,




(I. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä—Tjänstemän;
o. kontorspersonal H
f. Sähköttäjiä Telegrafister 4
Mekaanikkoja ja monttiiön^jä — Mekaniker o.
montörer 8
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter 1
.luoksupoikia ja-tyttöjä — Springgossar o.-flickor; 1
Muita — Övriga "/. i 2
Puhelinlaitos — Telefonväsende i
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitä—Tjänstemän;
o. kontorspersonal ' 1
e. Työnjohtajia — Arbetsledare • 1
f. Puhelinvälittäjiä — Telefonister j
Mekaanikkoja ja monttöörejä^—Mekaniker o. j
montörer 11

























































mar utan eget yrke.
Autres membres de famille
sans profession.
aile 15 v. yli 15 v.
under 15 är. ! över 15 år.
au-dessous \ au-dessus de
de 15 ans. lö ans.
Mp. ! Np. ; Mp. Np.
Mk. ! Kvk. i Mk. Kvk.























1. Rahalaitokset- •- Poniinyräsoule
Pankit ja pankkiiriliikkect — Hankor o. bankirfirmor
I». Pankinjohtajia — ISankdiroktörer
(1. Virkailijoita — Tjänstemän
f. Vahtimestareita — Vaktmästare
Juoksupoikia ja -tyttöjä, Springgossar o. -flickor
:i. Vakuittunlaitokwt-- Försäkringsaitdaltcr
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
(I. Virkailijoita — Tjänstemän
Asiamiehiä ja tarkastajia — Agenter o. inspektörer
i. Vahtiinestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Jnoksupoikia ja-tyttöjä •— Springgossaro.-flickor
o. Asiointia- ja välitysliikkeet- Agentur- och kwn-
iitissionsröretse
a. Asioitsijoita — Agenter
Kauppamatkustajia — I lamlelsresande
Laivanvälittäjiä— Skeppsmäklare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter;
<1. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Asiamiehiä ja tarkastajia — Agenter o. inspektörer
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Juoksupoikia ja -tyttöjä Springgossar o. -flickor
Muita Övriga
4. Ravintola- ja liotelliliikkeet- Värdshus- och hotell-
rörelse
Ruokalat, ravintolat ja kahvilat - Matserveringar,
restauranger o. kaféer
a. Omistajia — Ägare
d. Konttorihenkilöitä'— Kontorspersonal
f. Tarjoilijoita — Serveringspersonal
Keittiöpalvehiskuntaa — Kökspersonal
Vahtiinestareita ja vartijoita^—Vaktmästare o.
vakter |
Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor!
Muita — Övriga
Hotellit, matkustajakodit ja huoneiden vuokraus
•—Hotell, resandehem o. uthyring av rum
a. Omistajia — Ägare
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä— Kontorspersonal
f. Autonkuljettajia — Chaufförer
Vahtiinestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter














































































































mar utan eget yrke.
Autres membres de famille
sans profession.
aile 15 v. yli 15
under 15 år. ; över 15 år.
au-dessous j au-dessus de





Kvk. ! Mk. Kvk.






















S. m. ! S.f.
ö. Kirjakauppa- ja kustannusliikkeet — Bokhandels-
och förlagsrörelse
Kustannusliikkeet — Förlagsrörelse
a. Omistajia — Äg<u'('









Juoksu poikia ja -tyttöjä —• Springgossar o. -flickor !
, H. Osuuskauppatoiminta — Andehlxoulehrerksainhet]
Tukkuliikkeet — Partihandel
b. Johtajia ja isännöit s. --Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä-— Kontorspersonal
Asiamiehiä, tarkastajia ja kauppamatkustajia — •
Agenter, inspektörer o. handelsresande
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare





Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga i
Vähittäiskaupat — Minuthandel
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Liikkeenhoitajia — Affärsföreståndare
Kauppa-apulaisia — Ilandelsbiträden
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare
f. Varastohenkilöitä —- Lagerpersonal
Autonkuljettajia — Chaufförer
Hevosmiehiä — Körkarlar
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter





7. Luokittelematon kauppa—Oklassificerad linndell 390
Tukkuliikkeet — Partihandel
a. Kauppiaita — Handlande
b. Johtajia ja isännöits. —Direktörer o. disponenter
d. Konttorihenkilöitä—Kontorspersonal
Asiamiehiä, tarkastajia ja kauppamatkustajia —
Agenter, inspektörer o. handelsresande
Liikkeenhoitajia — Affärsföreståndare
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare




































































































mar utan eget yrke.
Autres membres de famille
sans profession.
aile 15 v. i yli 15 v.
under 15 år. I över 15 år.
au-dessous au-dessus de
de 15 ans. 15 ans.
Mp. ; Np.
Mk. Kvk.
S. m. j S. f.
Mp. | Np.
Mk. Kvk,
























Vahtimestareita. ja vartijoita — Vaktmästare o
vakter \
Juqksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -flickor 5
Muita — Övriga 3
Vähittäiskaupat — Minuthandel •
a. Kauppiaita — Handlande 84 SS
Kaupustelijoita, kioski-y. ni. kauppiaita — Mäng- j
lare, kiosk- m. fl. handlande 17 13
b. Johtajia ja isännöits. — Direktörer o. dispo-
nenter 12 ; :
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal 14i 3
Liikkeenhoitajia — Affärsiöreståndare 5 11
Kauppa-apulaisia — 11 andelsbiträden 58 237
Asiamiehiä, tarkastajia ja kauppamatkustajia— ;
Agenter, inspektörer o. handelsresande 1
e. Varastonhoitajia — Lagerförvaltare 1 j
f. Varastohenkilöitä — Lagerpersonal 4
Autonkuljettajia — Chaufförer 3;
Hevosmiehiä — Körkarlar 7
Vahtimestareita ja vartijoita—Vaktmästare o.
vakter
.luqksupoikia ja-tyttöjä — Springgossar o. -flickor
Muita —. Övriga




V. Julkinen toiminta sekä vapaat ammatit
Offentlig' verksamhet och fria yrken
/. Julkinen toiminta-- O/foitlùj verksamhet
Kirkko — Kyrka
d. Pappeja ja saarnaajia Präster o. predikanter
Lukkareita ja urkureita — Klockare o. orgelnister
Kansliahenkilöitä— Kanslipersonal
f. Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister o.
eldare
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Muita — Övriga
Oikeuslaitos ja vankeinhoito- Rättsväsende o.
fångvård
d. Virkamiehiä ja kansliahenkiiöitä — Tjänstemän o.
kanslipersonal
e. Työnjohtajia ja esimiehiä-—Arbetsledare o. för-
män
f. Vanginvartijoita — Fångvaktare
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Siviilihallinto — Civilförvaltning
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fI
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O n 1 n —- IJI fåbo rg:
Elinkeinohaarat ,ja ammatit.
Näringsgrenar och yrken.















mar utan eget yrke.
Autres membres de famille
sans profession.
aile 15 v. yli 15 v.
under 15 år. ; över 15 år.
au-dessous ! au-dessus de




Np. - Mp. Np.




























e. Työnjohtajia — Arbetsledare '
f. Yahtimestareita ja vartijoita -- Vaktmästare o.
vakter
Kunnallishallinto ••-• Kommunalförvaltning
c Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl
d. Virkamiehiä ja konttorihenkilöitii Tjänstemän
o. kontorspersonal
f. Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä -- Maskinister o.
el (lare
\ahtimestareita ja vartijoita Vaktmästare o.
vakter
.luoksupoikia ja -tyttöjä Springgossar o. -flickor
Muita — Övriga
Puolustuslaitos — Försvå rhväsende




Suojeluskunta järjestö Skyddskà rsorganisationen
(I. Päällystiiä— Befäl . . ." . .
Sotilasvirkailijoita Militärtjänsteniän
Kanslia-henkilöitä— Kansli personal
f. Varastohenkilöitä — Lager|iersonal
Poliisilaitos —• Polisväsende
(I. Päällystöä — Befäl
Virkailijoita — Tjänstemän
Kanslia-henkilöitä Kanslipersonal
f. Poliiseja — Poliser
Palolaitos- Brandväsende
(I. Päällystöä — Befäl !
e. Alipäällystöä- Underbefäl :
f. Miehistöä Manskap
Vahti mestareita ja vartijoita Vaktmästare o.:
vwkter
2. Opetuslaitos (Jiulervisningsväse.mlr
Valtion koulut Statens skolor
(I. Oppikoulunopettajia Lärdomsskollärare . . . .
Muita, koulunopettajia •—- Övriga skollärare . . . .
f. Vahti mestareita ja vartijoita- Vaktmästare o.
vakter
Kunnalliset koulut-—Kommunala skolor
d. Kansakoulunopettajia — Folkskollärare
Muita koulnnopettajia — Övriga skollärare . . . .
i. Vahti mestareita ja vartijoita—Vaktmästare o.
vakter
Yksityiskoulut — Privata skolor
d. Oppikoulunopettajia — Lärdomsskollärare
Muita koulunopettajia — Övriga skollärare . . . .
f. Yahtimestareita ja vartijoita, - Vaktmästare o.
vakter


















































































































Oulu—l M ca h 44
Elinkeinohaarat ju ammatit.
Näringsgrenar och yrken.



























































































































































mar utan eget yrke.
Autres membres de famille
sans profession.
aile 15 v. i yli 15 v.
under 15 år. i över 15 ar.
au-dessous j au-dessus de
de 1~> ans. i 1~> ans.
Mp. Np. Mp. Np.
Mk. : Kvk. Mk. Kvk.




















S. m. ! S. f.
•i Terveydenhoito — Hälsovård
Valtion — Statens:
c. Lääkäreitä — Läkare
Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria, diakonissoja —
Sjukskötare o. -sköterskor, diakonissor
Muuta hoitohenkilökuntaa-— Övrig vårdpersonal
(i. Konttori- ja kansliahenkilöitä Kontors- o.
kanslipersonal
Taloudenhoitajia •—Ekonomer o. sysslomän . . .
Emännöitsijöifä-— Kosthållerskor
f. Keittiö- y. m. taloushenkilökuntaa - Köks- o. a.
ekonomiepersonal
IVsijättäriä — Tvätterskor
Siivoojattaria — Städerskor :
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister o.
eldare
Hevosmiehiä — Körkarlar




c. Lääkäreitä — Läkare
Eläinlääkäreitä — Djurläkare
Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria, diakonissoja —
Sjukskötare o. -sköterskor, diakonissor
Kätilöitä 77- Barnmorskor
Muita — Övriga
d. Konttori- ja kansliahenkilöitä-—Kontors- o.
kanslipersonal
Taloudenhoitajia — Ekonomer o. syssloman
Emännöitsijöitä •— Kosthållerskor .-.••••
Muuta korkeampaa taloushenkilökuntaa — Övrig
högre ekonomiepersonal \




Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister o.
eldare
Hevosmiehiä — Körkarlar
Vahtiinestareita ja vartijoita - Vaktmästare o.
vakter
Yksityinen •— Privat:
a. Parantolaan y. m. omistajia — Ägare av sjukhem
m. fl. ...'. '.
Lääkäreitä — Läkare
Hammaslääkäreitä — Tandläkare
Sairasvoimistelijoita ja hierojia •— Sjukgymnaster
o. massöser ;
Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria, diakonissoja — ;







































mar utan eget yrke.
Autres membres de familli
sans profession.
alle 15 v. yli ]5 v.
under 15 ar. över 15 år.
au-dessous au-dessus de
de lö ans. 15 ans.
Mp. Np. Mp. Np.
Mk. Kvk. Mk. Kvk.



























c. Lääkäreitä •— Läkare
Hammasteknikkoja — Tandtekniker
Sairasvoimistelijoita ja hierojia — Sjukgymnaster
o. massöser
Sairaanhoitajia ja -hoitajattaria, diakonissoja —
Sjukskötare o. -sköterskor, diakonissor
(I. Taloudenhoitajia •— Ekonomer o. sysslomän
Emännöitsijöitä — Kosthallerskor
!'. Keittiö- y. m. taloushenkilökuntaa — Köks- o. a.
ekonomicpersonal
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä'— Maskinister o.
eldare
Hevosmiehiä — Körkarlar
A pteekkilaitos — Apoteksväsende
a. Apteekkareita — Apotekare
e. Proviisoreja — Provisorer
Farmaseutteja — Farmaceuter
(I. Apteekkioppilaita — Apotekselever
Laboratorioapulaisia — Laboratoriebiträden
Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
F. Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -ilickor
4. Vapaat ammatit-— Fria yrken
Teknilliset, maanmittaus-, tilintarkastus- y. m. toi-
mistot—Tekniska, lantmäteri-, revisions- m. fl.
byråer
a. Omistajia — Ägare
c. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer in. fl
d. Konttorihenkilöitä-— Kontorspersonal




a. Asianajajia — Advokater
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
Sanomalehtien toimitukset ja konttorit •-- Tidnings-
redaktioner o. -kontor
c. Toimittajia — Redaktörer
d. Konttorihenkilöitä— Kontorspersonal
f. Juoksupoikia ja -tyttöjä — Springgossar o. -ilickor
Lehdenkantajia — Tidningsbärare
Elokuvat ja filmiyhtiöt — Biografer o. filmbolag
a. Omistajia — Ägare
d. Konttorihenkilöitä — Kontorspersonal
f. Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä — Maskinister o.
eldare
Vahtimestareita ja vartijoita — Vaktmästare o.
vakter
Muut vapaat ammatit — Övriga fria yrken
a. Vapaita sanomalehtimiehiä ja kirjailijoita — Fria
publicister, o. författare
Taiteilijoita — Konstnärer o. artister









Ii: 1 1 1
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lira nettes de profession et profession*
individuelle*.












mar utan eget yrke.
Autres membres de famille
sans profession.
aile 15 v. yli 15 v.
under 15 år. över 15 år.
au-dessous au-dessus de
de 15 ans. là ans.
Mp. Np. Mp. Np.
Mk. | Kvk. Mk. Kvk.




















S. m. i Ä. /. j
Konekirjoittajatta ria—• Jlaskmskriverskor . . . . j
Käsityö-, taide- y. m. opettajia — Lärare i hand-; i
arbete, konst o. a. d j
Muita — Övriga ' 2J
c. Taiteili joita — Konstnärer o. artister 1\ 1
Konekirjoitta] attaria — Mas kin skrivers kor - ! 1
Käsityö-, taide- y. m. opettajia —Lärare i hand- '
arbete, konst o. a. d •
Pelastusarmeija'— Frälsningsarmén:
d. Upseereita — Officerare , 1 j
f. Muita — Övriga l j
Työväenjärjestöt —• Arbetarorganisationer: j
d. Virkailijoita — Funktionärer 1 j
f. Vahtimestareita ja vartijoita—Vaktmästare o.! ;
vakter I 1
Muut yhdistykset — Övriga föreningar: :
d. Virkailijoita ja kansliahenkilöitä — Tjänstemän o. j j
kanslipersonal ' 17, 11
f. Vahtimestareita ja vartijoita—Vaktmästare o.: ;
vakter '. .' 3! 1
VI. Kotitaloustyö sekä muut edellä luettele-
matta jääneet ammatit — Huslig verksam-
het ävensom övriga* ovan icke uppräknade
yrken
/. Kotitaloustyö — Huslig verksamhet
a. Täysihoitolan omistajia — Innehavare av inackor-
deringshem j
(I. Emännöitsijöitä, jotka asuvat työnantajan;
luona -—hushållerskor, som bo hos arbets-j
givaren !
f. Palvelijattaria, samoin-—Tjänarinnor, dito . . . . ;
Palvelijattaria, joilla on oma asunto — Tjänarin-j
nor, som hava egen bostad !
Autonkuljettajia — Chaufförer j
Eri laitoksissa — I olika anstalter !
d. Emännöitsijöitä — Hushallsförestandarinnor . . . . j





- • ! 808
- • I 1 3 8
:i. Puhtaana/ntotyöt ti. m. s. Rengöringsrerks(UiihH\ ;
o.dyl '....". ". | 83} H20
Pesulaitokset y. m. s. — Tvättinrättningar m. m. |
a. Pesijättäria ja silittäjiä—Tvätterskor o. stry-l
kerskor ! !)3
b. Johtajia ja isännöits. Direktörer o. dispo-J
nenter 1
t. '.Pesijättäriä ja silittäjiä—IVätterskor o. stry-
kerskor I 23
Muita — Övriga | 1 i
Siivoamistyö — Städningsarbete i ;










































»S. » i . I S. f.
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mar utan eget yrke.
Autres membres de famille
sans profession.
aile 15 v. yli 15 v.
under 15 år. • över 15 år.
au-dessous ' au-dessus de
de 15 ans. 15 ans-
Mp. i Np. ; Mp. Np.
Mk. Kvk. i Mk. Kvk.




















S. m. S. f.
Parturi- ja käherrysliikkoot y. m. —•- Barborar- o.
frisersalonger, m. fl.
a. Liikkeenharjoittajia — Aifärsidkaro H 21
f. Partureita ja kähertäjiä—Barbera ro o. frisörer1 1 23
Kylpylaitokset — Badinrättningar
a. Omistajia — Ägare 1 <
d. Konttorihenkilöitä Kontorspersonal , :•
f. Kylvettäjättäriä - Baderskor : 21
Koneenkäyttäjiä ja lämmittäjiä - Maskinister o.
eldare 1
Nuohoojat — Sötare
f. Työntekijöitä Arbetare 7
Kaupungin puhtaanapitolaitos — Stadens renhåll-
ningsverk
o. Työnjohtajia Arbetsledare 1,
f. !lovosmiehiä Körkarlar 10
Muita — Övriga 1
Muut tähän ryhmään kuuluvat Övriga till denna
grupp hörande
f. Talonmiehiä — Gårdskarlar 52' lCi
Talon lämmittäjiä •— Gård seidan1 3
-')'. Epätarkasti eritellyt toimet Otillräckligt specij ice-
rade yrken ; 22/\ 107
e. Insinöörejä y. m. — Ingeniörer m. fl lj
(I. Konttorihenkilöitä— Kontorspersonal ' 11
o. Työnjohtajia — Arbetsledare 3
f. Seka-ja uikotyöntekijöitä—Grov- o. utarbeta ro j 211 <>9
Hätäaputyöntekijöitä — Nödhjälpsarbetare ;
Koneenkäyttäjiä ia lämmittäjiä — Maskinister o.l
eldare !
Juoksupoikia ja -tyttöjä -- Springgossar o. -flickor !
VII. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon
Utan yrke eller yrket okänt j »48: »84
/. Pääomalla tai koroilla eläjiä, talonomistajia—Per- \
j söner som leva. av kapital eller räntor, gdrdsägarel 116
! Koroillaeläjiä Käntetagaro ! 6
I Talonomistajia Gårdsägaro ' 110
Hläkkeenniiutti joita Pe n si on tia (ja re (>fi
Henkilöitä ilman ammattia, laitoksissa Personer
utan anställning, i anstalter ! 426
Sairaalain hoidokkeja — Sjukhuspationter i 115
Kunnalliskotien hoidokkeja • •- Konimunalhonis-i
interner j b'5
Lastenkotien hoidokkeja lîarnhenisinternor . .
Aistivialliskoulujen sisäoppilaita — Abnormskole-
internor \ 40
Vankeja ~ Fångar | 197























89, 77. 26 32
78 <i2 2V 29
(>• 9 2 ;
135 98 125
7i)\ 84 48

























































mar utan eget yrke.










































Varattomia-henkilöitä (ei perheenjäseniä) — Medel-
lösa personer (icke familjemedlemmar)
^liitteelle annettuja lapsia — Utackorderade
barn
Kannanapa» nauttivia—Personer, som åtnjuta
kommunalt understöd j
Muita varattomia henkilöitä— Övriga medellösa'
personer !
Opiskelijoita ja koululaisia- — Studerande och
skolelever
Opiskelijoita — Studerande I
Oppi-, ammatti- y. m. koululaisia — Elever ii






6'. Ent. elinkeinon!iJirjoittajia-F.d. näringsidkare \ 42 44
Pääryhmään I kuuluneita—Personer, som hört i
till huvudgrupp 1 I 3
Pääryhmään II kuuluneita — Personer, som
hört till huvudgrupp II 15!
Pääryhmään ITI kuuluneita—Personer, som j ;
hört till huvudgrupp 111 j 10
Pääryhmään IV kuuluneita — Personer, soin hört i
till huvudgrupp IV i 2 12
Pääryhmään V kuuluneita Personer, som hört
till huvudgrupp V 9; 13
Pääryhmään VT kuuluneita — Personer, som hört! ]
till huvudgrupp VI j 3; 10
7. Ammatti tuntematon — Yrket okänt j 27\ 156
Toimi tuntematon — Okänd verksamhet | 27! 33
Neitejä, vaimoja, ja leskiä, joiden ammattia ei ole j
ilmoitettu — Fröknar, hustrur o. änkor utan !
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XII. Ammatinharjoittajat ryhmitettyinä iän sekä elinkeinohaarojen ja ammattiaseman mukaan.
Yrkesutövarna fördelade efter ålder samt näringsgrenar och ställning inom yrket.





Branches de profession el position
sociale.2)
Miespuoliset. — Mankön. — Sexe masculin.




Naispuoliset. — Kvinnkön. — Sexe féminin.
Ikäryhmä. — Åldersgrupp. — Groupe d'âge.
Kaikki ammattiryhmät — Alla
yrkesgrupper 187 | 570 1 542 ! 2 263 791
I. 3Iaatalous sivuelinkei-
noineen — Lantbruk och
dess binäringar
1. Maanviljelys ja karjanhoito
Jordbruk och boskapsskötsel
a maanviljelijöitä — jord-
brukare
näiden lapset, jotka otta-
vat osaa työhön — des-
sas barn. som deltaga
i arbetet
2. Puutarhatoimi — Trädgårds-
skötsel
3. Meijeriliike — Mejerirörelse
b





II. Teollisuus ja käsityö —
Industri och hantverk . .
/. Sulatot ja metallien jalostus-
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372 106 2 306
199 650 1 541
65
1548

















x) Katso alaviittaa sivulla 28. — Se noten å
2) Traduction, voir le supplément.
3) Mukana ne, joiden ikä on tuntematon. —
dont Vâge était inconnu.
sid 28.






Branches de profession et position
Miespuoliset. — Mankön. — Sexe masculin.















Naispuoliset. — Kvinnkön. — Sexe féminin.


























.2. Konepajat ja koneteollisuus








3. Kivi-, savi-, lasi- ja turve-













5. Nahka-, kumi- ja karvateolli-

























































i ! i6' 43
• - ! — • 4






















































1 1 4 1
- 1
1 2 i --
1 -•- 2 1
i
1 - - , -
1 2 1






1 31 151 188
- ! 2 28! 87


























Näringsgrenar och ställning inom
yrket.
Brandies de profession et position
Miespuoliset. — Mankön. — Sexe masculin.




Naispuoliset. — Kvinnkön. — Sexe féminin.












10. Rakennusteollisuus — Bygg-
nadsindustri
11. Ravinto- ja nautintoaine-
teollisuus — Närings- och
njutningsmedelsindustri . . . .






lo. Graafillinen teollisuus •—
örafisk industri
14. Muu teollisuus — Övrig
industri
































































































































































































Branches de profession el position
sociale.
Miespuoliset. — Mankön. — Sexe masculin.
Ikäryhmä. — Åldersgrupp. — Groupe d'âge.
S c* o,
•9 I
Naispuoliset. — Kvinftkön. — Sexe féminin.
Ikäryhmä. — Åldersgrupp. — Groupe d'âge.
S B *gjg
• os ai
•>. Auto- ja ajuriliikenne — Bil- \
och åkarrörelse
4. Luotsi-, majakka- ja satama-




ô. Merenkulku — Sjöfart
6. Lastaus-, purkaus-, säily ty s-
y. m. sellainen toiminta —
Lastning, lossning, uppbe-
varing o. a. d. verksamhet ...
a
(I
7. Posti-, lennätin- ja puhelin-




I V . K a u p p a H a n d e l . . . .









3. Asioimin- ja välitysliikkeet —











































16 \ 35 \ 30
2 G; 11
— ; i












































2 16 \ 28






























Näringsgrenar och ställning inom
yrket.
Bravches de profession et position
sociale.
Miespuoliset. — Mankön. — Sexe masculin.
Ikäryhmä. — Åldersgrupp. — Groupe d'âge.
Naispuoliset. — Kvinnkön. — Sexe féminin.
Ikäryhmä. — Åldersgrupp. — Groupe d'âge.
.si "M
4. Ravintola- ja hoteUiliikkcet —





5. Kirjakauppa- ja kustannus-


















V. Julkinen toiminta sekä
vapaat ammatit — Of-
fentlig verksamhet samt
fria yrken



























































































































































































































































Branches de profession et position
sociale.
Miespuoliset. — Mankön. — Sexe masculin.
Ikäryhmä. — Åldersgrupp. — Groupe d'âge.
1 M fi
to I œ
§.« ; §.« §r<
| I o g S"
a .^  » S §
Naispuoliset. — Kvinnkön. — Seaœ féminin.




» . I » : I «O • I if
» , oo
gis
VI. Kotitaloustyö sekä muut
edellä luettelematta jää-
neet ammatit — Huslig
verksamhet ävensom Öv-
riga ovan icke uppräk-
nade yrken
1. Kotitaloustyö — Huslig verk-
samhet























VII. Ilman ammattia tai i
ammatti tuntematon — !
Utan yrke eller yrket ;
okänt
/. Pääomalla tai koroilla eläjiä, i
talonomistajia — Personer,, \
som leva av kapital eller vim- j
tor. gårdsägare [
I
2. Eläkkeennauttijoita — Pen- \
sionstagare
j
3. Henkilöitä ilman ammattia, j
laitoksissa — Personer utan !
anställning, i anstalter j
i




5. Opiskelijoita ja koululaisia
— Studerande och skolelever
6. Ent. elinkeinonharjoittajia —
F. d. näringsidkare















































274 430 ! 229
— — ! 13
1 7 ! 21
273 • 423 ! 195
8 50 | 127
— j 17 ; 46
— ! — ! 1
































3 13 \ 35 51







2 18 \ 24 44
5 17 32 37 ! 63' 156
Liite — Bilaga — Supplément. 55
Catégories principales des professions.
Agriculture et dérivés.












3. Industries de Ja pierre, de l'argile, du
verre et de la tourbe.
4. Industrie chimique.
5. Industries de cuir, de caoutchouc et de
poils.
(i. Industrie textile.
7. Industrie de vêtements.
8. Industrie du papier.
9. Industrie du bois.
10. Construction.
11. Industrie des comestibles et des excitants.






1. Chemins de fer.
2. Tramways.
3. Service d'automobiles, voiturage.
4. Pilotage, phares et ports.
5. Navigation.




3. Agences et bureaux de commission.
4. Restaurants et hôtels.
5. Librairies, maisons d'éditeurs.
(5. Coopératives commerciales.
7. Commerce non classifié.









3. Professions non suffisamment spécifiées.
VII. Sans profession et profession inconnue.
1. Capitalistes, rentiers, propriétaires des
maisons.
2. Pensionnés.
3. Personnes sans profession ,(prisonniers,
pensionnaires des asiles des pauvres etc.).
4. Personnes sans ressources (n'étant pas
membres d'une famille).






enfants et autres membres de famille prenant
part au travail.
fermiers des terres de l'État et de l'église.
fermiers des propriétés indépendantes.
fermiers et tenanciers dépendant d'une ferme
plus considérable.
c. intendants, régisseurs de propriétés, agrono-
mes étinérants.
e. contremaîtres, chefs d'équipe.
f. ouvriers: laboureurs agricoles
fixe).
Soussgroupes (position sociale).
domestiques nourris par leurs maîtres.
journaliers ayant leur propre logement.
journaliers n'ayant pas leur propre logement.
Pour toutes les autres catégories de professions,
exceptée la catégorie VII, les sous-groupes sont les
suivants :
a. personnes indépendantes exerçant une profes-
sion.
b. employés supérieurs (directeurs, gérants).
c. personnel technique supérieur, employés spé-
cialistes.
d. personnel de bureau, employés.
e. contremaîtres.
f. ouvriers, personnel subalterne.
